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di Mosca. Erano presentí numeróse perso- 
nalitá della cultura e dell'arte quali ¡I vice 
Direttore dell'Ermitage di Leningrado, il 
Direttore del Museo Puskín di Mosca, i 
rappresentanti della VAAP (Agenzia per i 
diritti d'autore), i rappresentanti dell'Unio- 
ne Pittori ed il critico, d'arte Vladimir 
Goriajnov. Nella fotografía I'editore Fran­
cesco Esposito consegna un esemplare 
della cartella al rappresentante della 
VAAP, Valentino Lebedev.
CHITI ALL'APPRODO. £ aperta alia 
Galleria L'Approdo di Torino una mostra 
personele di Guido Chiti. Nella fotografía 
una de/le opere esposte.
I 70 ANNI DI PITTURA DI MICHELE
CASCELLA. Mostra personale dei 70 
anni di pittura di Michele Casce/la alia 
Galleria Comanducci di Milano. Foltissimo 
i! pubblico di amici ed estimatori de/l’ar- 
tista che gli hanno reso omaggio la sera
della "vernice . Ha presentato circa 80 
opere fra oli e pastelli Nella stessa serata 
é stata presentata la monografía del 
maestro edita dalla Giulio Bolaffi Edit ore. 
Nella prima fotografía Michele Cascel/a 
con una visitatrice della mostra ed a si­
nistra // commendator Giannini della Gal­
leria Ars Itálica di Milano A destra // 
commendator Ranzini. decano dei ga/le- 
risti mi/anesi. Nella seconda i! maestro 
Cascella con la signora Bona della Gal­
leria Duca/e di Vigevano ed altri ospiti.
PERSONALE DI GIANCA. Nella foto­
grafía il pittore Cianea in un momento 
dell'inaugurazione delta sua mostra tenuta 
a! Teatro Comunale di Torrita di Siena.
ROMANO GAZZERA
UN POSTER 
PER ROMANO 
GAZZERA
Allegato a questo numero 
di "BolaffiArte", viene 
offerto in omaggio ai lettori 
un poster dedicato 
a Romano Gazzera, 
caposcuola della 
pittura neofloreale.
R E T R O S P E T T I V A  DI F A U S T O  ZONARO
Dal 10 a! 30 setiembre si é tenuta 
alia Gallería Alcyone di Firenze una 
retrospettiva d i Fausto Zonaro (Masi 
1854 - San Remo 1929). artista pa- 
d ova no soprattutto noto, ai collezio- 
nisti e a gli studiosi dell'800 italiano, 
per la sua fortunata produzione orien- 
ta/istica durante i l  ventennio che tra­
scor se a Istambul. pittore di corte del 
sultano Abdul Hamid II; dopo il co- 
stretto ritorno in Italia nel 1910. a 
seguito delta rivo/uzione dei G i  ova ni 
Turchi , proseguí la sua attivita. ap- 
partato. sulla riviera ligure e sulla 
Costa Azzurra. L'ampia retrospettiva 
(60 opere), in occasione de/la qua/e 
é stata anche edita una monografía 
con presentazione d i S. Stefani e 
saggio critico d i Giuseppe Luigi 
Marini. rende giustizia all'artista. fa-
cendo conoscere di luí le cose meno 
note e piú be He. cioé i  dipinti dei primi 
periodi napo/etano e veneziano e 
quelli delta maturita. quando Zonaro 
si stabi/i a San Remo, mentre del pe­
riodo turco sono esooste rapide 
impressioni e non gia le rifinite scene 
di storia e di costume piú vo/te pub- 
blicate su tutte le riviste europee di 
inizio secolo Ne escono un'immagine 
nuova e piú autentica deH'artista, che 
trascende i confini de gusto di 
une poca e una piú esatta colloca- 
zione del pittore nel' ámbito delta 
storia delta pittura a matrice otto- 
centesca, in cui Zonaro si inserisce 
a diritto tra i protagonista d i maggior 
rango. Anualmente la mostra é visi- 
bile, fino al 15 novembre. alia Gal­
lería Pirra d i Torino.
OVIDIO A FIRENZE Si é tenuta a 
Firenze una mostra d i xi/ografie del pittore 
Ovidio La Pietra alla Menghelli. Nella fo­
tografía. da sinistra. Ta/enti, Ovidio. Ca- 
roti. Zacearía. Cioni. in occasione del­
l'inaugurazione della mostra
B A JA IV R E A . Al centro della fotogra­
fía. Enrico Baj mentre firma il manifestó 
della sua esposizione di pezzi unid, mul- 
tipli e gráfica, tenuta nei locali del Centro 
Congressi La Serra di Ivrea a cura dei 
Servizi Culturali Olivetti.
PERSONALE DI GIULIA LEALI 
PINTASSI A MOZZATE Nella foto­
grafía, da sinistra, i coniugi Patti, il  signor 
Leal i. la famiglia Cisternino. la pittrice 
Giulia Lea!i Pintassi e i l  signor Negri, in 
occasione dell'inaugurazione della perso­
nale dell artista alio Studio d'Arte Moderna 
di Mozzate.
TESTA E LES CHATEAUX DE LA 
VALLÉE . A sinistra ne a fotografía il 
pittore Felix Testa all'inaugurazione del­
la personale tenuta alla Galleria Cívica 
d'Arte Moderna di Saint . meent.
PERSONALE DI LICATA Da sinistra, 
nella fotograf/a. G/no Grass;. H pittore 
Riccardo Licata e il professor Pellegrino, 
in occasione della mostra tenutasi a Na­
poli. alia Galleria Lo Spazio
PERSONALE Dl GI AN F RANCA MA 
CERATE SI. Nella fotografía la pittrice 
Gianfranca Maceratesi. tra Massimo Gril- 
landı e Ugo Moretti. all maugurazione 
della sua mostra alia Galleria dei Leoni 
a Roma.
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